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DEBRECZENI
' t i
V. bérlet Kedden, Január 11-kén 1870
adat llc:
Lazám ,
Szom orujáték 5  felvonásban. —  Irta  Lanbe H enrik, fordította Szigligeti.
i. feiv. Az alklrály érkezése, u . feiv. A boldog viszontlátás, m . felv. a m eggyalázás. ív . fék . A halál ítélet. 
v . fék . Örök válás.
(R e n d e lő : B ón»i.)
E r is é b e !  A n g lia  k irá ly n ő je  — —
E s s e n  g ró f ,  a lk irá ly , fő v e z é r  I rh o n b a n  —  
L ord  B urle igh
Lord  N ottm gham  )  —
S o o tl  R a le ig h  —  —  —
S ou tam p lo n  g r ó f  —  —
L sd y  N o ttin g h am  —  —
B u llin d  g ró fn ő  —  —
S ir  Jan i*  R álp f. —  —
N orlh  K á ro ly  —  —  —
S Z E M É L Y Z E T :




H e g e d ű s  L.
M nsló.
K öm ivesné.
B ercsén y in é .
P ü spök i.
S ándorí.
D e rb y  g r ó f  —  —
C ull titk á r  —  —
Jo n a lh a n , u d v a rm e s te r  E s s e x n é l 
R o b say  E a sex  sz o lg á ja  —  
K irá lyné  ap ró d ja  —
M ari, R u tlan d  g ró fn ő  koraornája  
K irá ly n ő  szo lg á ja  —
T isz t — —
N agy.
F o llén y i.
Ilo v án .
V idor.
S z a b ó  Ida. 
V ölgyi B erta . 
H e g e d ű s  F . 
P ü sp ö k i.
L o v a g o k , ap ró d o k , k a tonák , S e h e r if , hó h ér. T ö r lé n e th e ly  L ondon . |Id ő  1 6 0 .
Jeg y ek et válthatni reggeli 9  órától déli 12-ig; délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
MMelyáruK: Alsó és közép páholy  3 frt. 50 kr. Családi páholy 5 frt. M ásodemeleti páholy 3 frt. 50 kr. 
Tám lásszék 70 k r. Földszinti zártszék 50 kr. Em eleti zártszék SO k r. Földszinti bem enet 4 0  kr. K arzat 30 kr. 
Ham ison őrm estertő l lefelé 30 kr. G yerm ekjegy 30 kr.
D ab reex en  1 8 7 0 .  N yom a fo lt a  v á ro s  könyvnyom dájában .
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
(Bgm.)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1870
